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Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de la brill8da de Artíllerh de
la novena división, O.lerónimo Martel y Ft'rn:indez de He-
neatroll, M.rqu~, de l. Gar.ntl'J .1 comandante de dIchaArma,· O. Fernando Cuervo y Arnzabalaga, que tiene .ctuII·
me.te su duUno en cl d~cimo rcaimicnto de Arbllerla p~
IIId..
De real orden lo df¡o • V. E. ptra la conocimiento yefte-
toe conal¡ulentea. 0101 ¡uarde a V. E. mucboe aftoe. Ma-
drtd 2 de lepliembrt d~ 1010.
Senor'Capit'n ¡enenl de l. qUhlta re¡l6n.




I!xcmo. Sr.: V~ el escrito quc V. E. remitió • cate Mi-
aaterío cn 10 ele mayó próltimo patldo, al que acompaí'tlba
d testimonio dlpnante dcl expediente dc resarcimiento nú-
mero 566, in~truldo cn esa plaza con motivo de la muerte '<te
un cabillo de la propiedad dcl Cheif de la kabila de Be"i Si·
drl, Amar-AUal Mcsand; teniendo cn cuenta quc 5C~n se
comprueba por dicho tcstimonio fu trap.. de Policía indl-
¡ena carecen de fondO! para abonar al referido Chcif las 750
pesetas ca que ~aba valorado dicho semoviente! el Rey (que
Dios 1UIfdt) se ha servido di!poner que la menclon,da cln·
tidad sea .boGada al inteRsado con ClIJ'RO al ClIr1tulo 8,0, ar-
deuto 6uico de la Sec:cióa 12.· del vi¡eatc pr«upucsto.
De real erdCII lo dilo a V. e. para IU coaoclmicnto , de-
aW efectot. DiOl raarctc. V. E. lDucboI aftas. Madrid 3
dc septiembre de 1910.
idor Colllllldallt. ICDIn1 de McUDa.
Sdor Inteneator civil de Oucira 1 Mari. J del Protecton·
do ea Marnaecos.
•••
© Ministerio de Defensa
Sla:16a de lalanterla
REEMPLAZO
Excmo. Sr.; En vista del escrito de v. E. fecha
18 del mes actual, dando cuenta a este Ministerio de
haber deetarado de reemplazo por enfermo, a partir
de la próxima revista de septiembre, y con residencia
en esta Corte. al teniente coronel de Infantería don
Bahasar Murillo Marroig, perteneciente al reR'imiento
de Infanterla Cuenca núm. 27, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la determinación dc V. E., por
estar ajustada a lo prevcllido en la real orden circular
de q de enero de 1918 (D. O. núm. 12).
De la de S. M. lo digo a v. E. para su cono,ci·
miento y idcm.s efectos., Dios guarde a V. E. muchOl
a601. Madrid 30 de agosto de 1919.
TOVAR
Sellar Capitdn general de la lexta re¡i6n.
SCl'iorc,¡ Capitán general de la primera regl6n e In-
tervcntor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
:,VPERNlJMERAR10S
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
nicntc de Infanterla D. Alfonso de Borb6n y dc León,
Marqués de Squilache, con destino en el grupo de
Fuerzas regulares indígenas de Tetuán mÍm. 1, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conccderle el pase a
supernumerario sin sueldo, en las condiciones que de-
termina el real decreto de- z de agosto de 188g
(e. L. núm. 362); qu~ando adscripto para todos
los efectos a la Capitanía general de la primera
región.,
De real orden loo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid )0 ~ agosto ~e IQI9.
TOVAJl
SlIIo~ Capitln ,.eueraI ere la prlmela re¡Ilh 1 ..
maod.1lte ¡a¡eral de Ce~d•.
Se60r InteneatlOr civil de Guerra '1 MariDa Y ••
protedorado eD~•
,.,
3 de IeptiaDbrc de 191' D. O. DiaL 106
lid. d.1rIIII1I11
AJUSTADORES
I!xcmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta económica del octavo regi-
miento de Artillerla ligera y el ajustador provisional
D. Antonio Abel Serrat, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar a dicho individuo ajustador de
Artillería para el expresado regimiento, asignándole
en su nuevo empleo la antigüedad de 6 de agosto
próximo pasa'do, fecha en que cumplió los tres me-
ses de prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid [. o de septiembre de [9 [9..
TOVAR
Seftor Capit~n general de la cuarta regi6n.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo ce-
lebrado entre la Junta económica del [[. g regimiento
de Artillería ligera y el ajustador provisional don
Juan Carbajosa Morales, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar a dicho individuo ajustador de
Artillerla para el expresado regimiento, asignándole
en su nuevo empleo la antigüedad de 3 de junio úl-
timo, fecha en que terminó los tres meses de prácticas
reglamentarias.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid [,0 de septiembre de [9[9.
TOVAIl
Sellar Capiün general de la sexta región.
Setlor Interventor civil ele Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrgeco1.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
• elte Minilterio con escrito fecha 31 de julio último,
promovida por el maestro armero de tercera clase,
con dcstino en el regimiento de Infantería Alava
número 56, D.Francisoo MarUnez ¡"ern~dez, en
stiplica de que se le conceda el ascenlO a la categorla
de segunda, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado por el recurrente, asignándole en
su nuevo empleo la antigüedad de I. D de mayo
del corriente ailo, fecha en que cumpijó los doce
alios de servicios efectivos como, contratado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid [.11 d~ septiembre de 1919.
TOVAll
Seftor Capitin general de la seguada región.




J!xano. Sr.: Vista la instancia que V. ~. ~n6
• este Ministerio con escrito fecha 3 de junio último.
promo.ida por d maestro armero de tercera elale,
con destino ea el batallón de Cazadoru FiKUera.
DÓJlJUO 6, D. ,Francisco Arjona Osorio, ea súplica
d~ que le te conceda ~l pue a supernumerario sin
wrldo; tenie.do en eu~nta que el articulo 22 del
© Ministerio de Defensa
rqlamento para Jo. de su clase, aprobado por' realJ
orden de 23 de julio de 1892 (C. L., núm. 235),'
determina que DO podrÚl ser anulados sus contra.tos,
, como quiera que el pase a supernumerario llevaría
consigo la anulación del citado contrato, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición
del interesado, por carecer de derecho a 10 que so-
licita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1. 11 de septiembre de [9 [9..
TOVAR
SeiiOr Comanda~te general de Larache.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, cursó
a este Ministerio con escrito fecha [O de agosto pr6-
ximo pasado, 'promovida por el ajustador-carpilltero
de Artillerfa D. José Otero Naya, con destino en
el tercer regimient~ de montaña, en súplica de $lue
se le conceda abono del [O por [00 del .sucldo que
disfrutaba con antcrioridad a la ley de 29 de julio
de [9[8, el Rey (q. D. g'.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, por hal1arse en el
mismo caso· que el maestro armero D. Francisco Or-
d6fiez Magaz, a quie!l por real orden de 24 de mayo
último (D. O. núm. [[ 6) se le concedió dicho be-
neficio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. '
Madrid [. g de septiembre de '919.
TOVAll
Sedar Capit4n general de la octava región.




!lCcmo. Sr.: Conforme I lo lolicitado por el cap"'n profr.-
sor de 1. Academl.. de Arlillerf~ D. franci'ICO Allona y Alzp6-
ru.. el Rey (q. D. ~ ) se ha licrvldo concederle el pUf a tuper-
numerario I'n sueldo con n.ldencía en la pdmera r'·RiOn. cnn
.rrtglo al real decreto de 2 de IIgOlto de 1889 (C L. nl1m. 362).
De real orden lo dillO • V. E. para IU conocimiento y de-
m" dectol'. DiOl 2Uarde a V. E. muchos .ftos. Madrid 2
de septiembre de 1919.
TOVA.
Seflores Capitanes generales de )a primera '1 séptima regiones.
Seílor luterventor civil de Guerra '1 Marina '1 del Protertora-
do en Marruecos.
-' .~ __ _----_ ---_ ; -
,EMPAQUES
Ci,elÚlU. Excmo. Sr.: Con objeto de dar cumpli-
miento, por lo que al material respecta, a las reales
órdenes de 7 de octubre de 191 % Y 5 de mayo de
191 S (D. O. nÚlns. 230-" (01), relativas a la orga-
nizaci6n d~ las eecciones de explosivos en 101 eu~r­
poi de Infantería, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el I!stado Mayor Central dt)
~jl!rdto, ~ ha eervido disponer le remitan por 101
talleres del Material de Ingeni~ros a los regjmlentoc
de lnfanterla que se expresan, el número de caju
para el transporte de petardos y detoudores que se
1>. O. ataL 196 j de tepdembre de 19t9 ,.
.
detallan eft,la si¡uiente relación. E. mmismo la YO-
luntad de S. M. que el transporte, bnto marítimo
eomo terreste, le efectúe por cuenta del Estado.
De real orden lo di~o • V. E. para Su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. ·muche. afiOS.




Clrtular. excmo. Sr.: El Rtf (q. D. 1) ha ttntdo a bi..
aprobar la propursta de Inversión de 1.261.41l2~ J)"Cta.
concedida a los .Servici()!1 de Inge·,ierOlo para atcnder a lu
necesidades mis perenloriu desde 1.0 de a&olto hasta 31 de
diciembre del año actual, correspondiente al capitulo 6.°, ar-
Uculo único, Sección 4.- del vigente presupuesto.
De real ord"n lo digo a V. f.o para IU conOCImiento y de-
mis dectos. Dios guarde a V. E.IIIIIChOl aDos. Madrid JI





~r:y, 1 •..•••.•............•..•.••Saboya, 6•.••..•....•...•.• ; .•..•.•stilla, 16 •••.•....•.....•.....•.•1 - .amA A!ltunas, 31 ••...•.......... : •.•.•••




Vad Ras, 50 .•......•.........•..
\
Reina, 2 .•• , • . . . . . . . . . .. . ....•....
SorÍ41,9 .•............•...•.....•.
C6rdoba, 10 •••...•..••.••..••.•.•
2." re¡i6D Extremadura, 15 .
•• 'IBolbón, 17 ••.•• . . ..
Oranada, 34 .............•.•.....••
Pavra, 48 •••........•...•••..•....•










4 "..l6 Luchana, 28 .•..•..................
. rt., n .•. San Quintín, 47 .•.................
AtÚl, ~5 ..•.•••.....•...•.•.... "
Vergara, ~7 • • • • • •. ...•• • .
Alc:llntall, 58. • • • . • • • • • • • • . • • .• • .





6 • '6 Con.tituci6n, 29 .
• rCIJ n... lealtad, 30 •••.......•...•••••..•••
tabria. 39 •••....•......•.•....•
relItQ.o, 43 ••••...•.••••..•....••
San MarCial, 44 ..•...•.............
AndaJuda, 52 •......•.•••.........•
OUipÚZCO~~ •..••.... , ........••





" .Zarlloza, 12...... . .• . .. .. . .
. re&lUD. •• B 01, 36 ..~~37: .::::.::::::::::::::::"
r¡;bcJ la Cat6lica, ~ .. . • .
,Palma. 61 _ .
Balcara \Inca, 62 .
rMabÓll,63••..•..•....•.•.•.......
Ca' )Tencrite, M .••..•..............•..
nana ••• '1Las Palmas, 66 ••••....•.•.•••••.•..
IPtrrol, 65 ••••••. ~ .•.•..••...••.••.la.-. avales. Cidiz, 67.•.•••••.•••••..•.•••••.••. Cartaeeaa, 70••..•...•.•••••...•...
Madrid 31 de lIosto de 191"'.-Tovar.

































































Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bico
aprobar la propubta de inversión de 2.005.000'00 pesetas,
concedidas a 101 -Servicios de III&enieroso para atenoer a las
lIec~idadesmú pere.tonas desde l.- de a~osto hasta el 31
de diciembre del ano actual, cOlrespo¡,diente al capítUlo 14,
articUlo úmco, Sección 4.- del vigellte pre,upuesto.
De real orden lo dliO. V. ~ para .u couVCÍJ1ucnto y demú




SlCd6D de IDstracclOD, nclllllllDlentD
, tuUDOs "versos
A.PI'OS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E.. a ute Mi-
nisterio, el Rey (q. D.g.) ha tenido a biell' decl..rar aptos parl
el aacenso, cuandO por antiaúedad les corresponda, II jefe
y oficÍ41lel de ese cuerpo comprendidos en la !liguiente rela-
ci6n, que pJÍDcipia c"n el comandante O. Juan O"rcla Rodrí-
guez y termina con el alfá'cz (t. R.) O. Lorenzo alero Ollr. ¡.
,",o, por estar comprendIdo, en los preceptos de la real ordea
de 4 de lebrero último (D. O. núm. 28) ~ reunir las cundl·
cionu que detennina el art b.- del re¡lí&menio de clasificacio-
nea de ~4 de mayo de lijlU (C. L núm III~).
De real orden lo di!,o a \l. 1:.. para 11& conocimicato '/ d.
mil efecto.. Oiol i\lIrde a V. f!.. mucbOl aftOl. Madnd:2
de aeptiembre de 1919.
SdIor Director ¡eneral de la Ouardla Civil.
R.e/ad4. qlU .e dt.
ComandMte
O. Juan Oarda Rodrigucz.
C.pfUn
O. hidro C4ceres de Le6n.
Teniente..
D. Oonzalo Córdoba del Olmo.
• Igniicio Tejero Coello.
• Ciriaco B6vedJ Bueno.
• Amalio Salguero Santos.
o Jo~ Martin Rubio.
• Santiago Rodrbtuez Martill.
o JOK Bretaños Ramos.
• J* Alvarez M~ndez.
o l»edro Siez de Sicilia.
• FlorentiDo Mateo Oraá•.
o Mariano Martin Sanz.
o Luis Parras Cbarrier.
AJfinca (!. R.)
D. Emderio Rodrlpcz ZaldíYll'.
• Josl Domfngucz Polln.
o "t:raac:iIco Lozauo Redondo.
• loreme Otero Oarrido.
MIdricl2 de septiembre de 1919. - To.'.
3"~.19" O. O. daL 196
LlOENCIAS
~cmo. Sr.: O>nfonne a lo .olicirado por d capiUn de la
Ouardia Civil con destino en la Comandancia del N.·rtr, don
R<>ma·( Morale, Martfnl"z, el Rey (q. o. g.) se ha servido con-
cederle veintinueve dfas de licencia ptra Irlin (OuiPÚ%C"ll),
Biarritz, Pdfs (Francia), con sujeción a 10 establecido eA las
in5lruc~ones de 5 de junio de 190; (C. L núm. 101), a fin de
que pueda evacuar asuntos propios.
De rl"~1 orden lo digo a V. f.. para IU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho. años. Madrid
2 de septiembre de 1919.
Tovu
ScJior Director 2enera1 de la Ouardia Civil
Scaores CapiUn general de ta primera rc:¡ión e Interventor ci-
vil de Ouara y Marina y dd Protectorado en Marruecos.
dOI totalmente del servicio y por tinto esUD compren-
didos en el articulo ~84 de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan a 101 interesados las cantidades
que ingresaron para reducir el tiempo de servicio en
filas, según cartas de pago expedidas en las fechas,
con los números y por las Delegaciones de Hacienda
que en la citada relación se expresan, como igualmente
la suma que debe ser reintegrada, la cual percibiri
el individuo que hizo el depósito o la persona auto-
rizada en forma legal, según previene el articu-
lo 470 del reglamento dictado para la ejecución de
la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a/\Os.
Madrid 30 de agosto de 1919.
RECLurAMIENTO y REEMPLAZO. DEL
EJERCITQ
Excmo. Sr.: Hallindose jU$1ific.ao que los indi-
viduos que se relacionan a continuación, pertenecien-
te. a lo. reemplai.os que se indican, han sido excluí-
ReÚld6. l/U
TOVAR
Sef\ores Capitanes generales de la quinta. sexta., sép-
tima y octava regiones.
Se/IDres Intendente general militar e Interventor ci-




Ju~to P~rezArDal. .....•. 1917 Linls de Broto Hue!lC& .. Bubastro,78 •
Gregorio AOloo OoolAlvo. 1918 ZaragollA .•••• Zuago". Zangf)u,63 •.
Guillermo Plaza Sanz •... 1919 Malaguilla •••. Guadala-
jara .•.• Guadalajara, 71
Jo'~ Eduardo Ba chiller
Revuelta .........•. '. 1916 Palltrana ...•• Idem •... Idem •••••...
Abelardo TorquenJ¡"aa Co·
telo 1919 Vitoria ......• Alan Vitoria, 84 .
A{lIenio Ort(z de U.rate y
Ortls de Salido .....•.. 1919 Arilles ....•.. Idrm •••. Idem ••...•.•
Jo.~GrelorioOlasoAlull 1919 San Seba.tlh IGnJpcbc:oa S. SebIlU'o,'SEDriqu~ Alvarez de AJca- 1
Ka L6pe~ Ah'lria ••.••• 1918 Vitorta ...•... AI..a .... Vitorl., 84 ..••
MIIDUd t:allldll Pernia . •• 1916 S.ntander .... Santand~r Is'Dtander, 83.
Bl:rnlfdlno Done.. Garda 1918 Idem ••.•..•. Idem •••. Idem ••..•. :.
Romin Rica Martfnel ...• 1916 Vitoria •.....• AlaVl .... Vilorta, .4 •...
Manuel de )a Eaca:era Na-
teJo:•...........•.... 191' ¡santander ...• Santandel ¡s.lltallder, '3.
Allgd P~res Oil .....••.. 1916 Carri6n de 1011 .
Conde••••• Palencia . PaJenda, 85 •••
Hermene¡ildo MartfDes
Dom(ngues .••.•••..•. 1919 LolrolJo •••.. L0ll'0ilo. LoII'0ilo,'1 ••
Franciac:oRivero::iolozabal 1916 ldem •••••..• Idem ••• , ldem •••.••••
lIelcbor P~res Alberoi y
Gabilondo .••••••••.•. ,916Iseltao ••..••• Visea,a.• Bilbao,80 •.••
J* Bubón SUate••.•.•. 1916 PortulaJete •• Idcm •••. Idem ....••••
El mísmo. • • • • . • ••• .• '9.e Idelll Idem ldem •.••••..
Jos~ Luis Alulló I'oos. •. 1919 Irán GulptUcoli S. SebutiÚl,IS
joaqufn Eusebio Cstarineu .
F lUItegueraa •.••.••. •• 191 S BUbao . ...• Vbcaya.. Bilblo, 80 ••••
Fdbr Calvete UJacia •.•.• '915 Idcm .••••.• Idem •••• Idem .
Frlndsco Mugute¡ui Ur-
quia¡ra 1919 dem •••••••• Idem •••. ldem •.•..•.•
MaróaDOltomanoE%p6sito 1919 Lonl'lida•.•.. Navarra •. Pamplona, ,6.
Gregorio lbuuvano 81-
rahona •..••••.••••••. '919 AIIpciaDa •••• Locrollo. f.op:mlo, 79 .•
Pelayo Vicente Gatera La- '
luar.Jia 1919 Lo¡rofto •••.. Idem •••. ldem .••.•.••
Marilno Rojo J Ortb de
unsagorta ..•.•••••.. 19'Q Ideal •••••••• Idf1li •••• Idea: •••••••.
Juan MoriD Slmaniego••• 1916!ZaIDora •••.•. Zamora •• Ilamora, 18 '.'
Goaulo Rivera Vhques • 1'916 ~em .•••••••• Idem .... Idem .•••.•.•
Manur) BalOO. Lópea •••. 19'91Conaila •••••• Conaila ., Coruill, 96••••
Pablo Botaci o Carc:ailo
Dla& 1916 ~dea •••••••. Idc:m.... Idem .


















16 ldem • 1915
30 idem • 1915
'5 Cebro. 19'9
14 idem . 1919
12 idem • 1919
29 enero. '919
': Cebro 1919

































































Madrid S. de .po de 19190














SefiOr Comandante general de Melilla.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
~
De real orden lo digo- a V. ~. para su conoci..lento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. na.chos
al'los. Madrid J. o de agosto de 19 '9·
Madrid 1,- de agolto de 191.9.
~d611 qu • cu.
en el m~s d~ marzo .nt~rior por ~l personal compren-IIItDdllda Glaerallllllllr dido en la relación que a continuación se inserta, que
comienza con D. Rigoberto Loaano Molla y concluy~
INDEMNIZACIONES 000 D. Rafael del Castillo Martlnez, declarándolas
iDdemDizables COD los beneficios que seilalan los ar-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido. ticulos del reglamento gue en la misma se expresan,
aprobar la. c:omi.iortes de que V. E. dió cueDta a modificado por el apartado d) de la base 11. & de
eate Mini.terlo ea 21 de abril ~Itimo, desempeftadas I la ley d~ 29 de junio de 191.8 (C. L. núm. 169)·
11.B~il· I rBOIU SZ
.1 ~ -1 I'UFTO .. __ .... _, ._ .. ' :
~.~~ ~
-:.: ,~ .- el1 /lile prtDcipl& ea /lile loItlallla !
..... a.. .olla... l';: C.n CoD4e ano lacar Comlllól1ooutart4e -=--== N" e
~!:f reI1denda :.llClm1Itón Dio JI.. .\ilo Dl~ 11. .6110 ~
--------- ~ - - -- -- - .- .._- --- -
lAcompañar a carabanChel~ .(Madrid) al presunto de- .Ofid.Da. Militar~ ..... Oficial ..0.. D. Rigoberto LoaDO Molla .... 10 7" iMeliUa... CarAbancbel Madrid)..... menl~ cspitán de I!"(dn. 26 mlrso. 19'9 31 mane. '91~ 6leda, O. Jos~ EspinOsa. Ari~s .
. )TOmAr parte en la con\"l)~
• I & '. catnrill para ingrf'sar en'd 'd'~
"et. m xto Art. •• ,., Capit'n ... • Rafael del Castillo J MartiDeI 10 y 11 {dem •••. Madrid.................. el Cuerpo de Interven 3 \ elD. 19'9 19 I elD. 19 1" 17

















Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de .que V. E. dió cuenta a
ate Mini.terlo en :3 1 de abril último, desempeaUdas
en el mes de ·marzo anterior por el personal compren-
dido ea la relación que a amtlnuación se inserta, que
eomienza I»a D. Enrique Pujol Bargallo 1 condu-
re con D. Luis Martlnez Delgado, declarándolas
iDdemnizables con los beneficios que señalan los ar-
tículos del reglamento que en la misma se expresan,
modificado por el apartado d) de la base 11.& de
la ley de 29 de' junio de 1918 (C. L. núm. 169)·
De real orden lo dig() a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos




SCl10r Comandante general de Larache.
Set10r Interyentor civil de G\lcrra y Mar·i.a 1 del
Protectorado en Marrueco-.
s















II~dem'l 19191191~de,. 'll'I~1191 Idem. 1919 1 Idem. 191" 1
1 idem. 1919 19 idem 1919~ 19
WBOB¿
1_- ...
eD Cllle termiDA i eA que ___
•.::::::'" 11 com.....".ro... ¡ti ;~] ~i:L::.1~
PUNTO
..
'1 '-:J i~:~e~~E3~o I~=¡. 4.111Do-."rI~~ rS4uelalCOIBJJaJOl...011......
• \Tomar parte en los eXá-
1
. • . . menes de inKreso en el




10 Y l'IILarache • <:!diJ •.•..........•...•. \IRecibir recluta!' .......• '11
10 J 11 Retaia .•• Bareelona ..•..........•• Conducir licel'ciados .•..
10 J 11; Idem •••• Cidia. • .....•.•......• ·IRecibir reclutas .•••....•~ ITomu pll te en los ex!· ~





. militar •.••.•••.•.•.•.• 1
Idem •••••••••••••••• Otro ••••••. \, Juan Rubio Sincbu •...•.. 10 J 11 Idem Idern ' ~Idem .••..•.••••••.••• '11 1 ldem. '9'9 ]1 ídem. "'9 JI
ldem •••••.••.••••••• Teniente "llamón RuilJim~neJy V~lel 10 y 11 Idem •.•. <:!diz , •...••..•. Recibir reclutas ........• I idem. '9
'
9 19 idem. 1919: 19
IDlenieroaoo Otro , Frand.lco Pou Pou oooo .. :. 10 VII dem.,. Idem oo ldem : : .. ·.. 1 !dem. 1919 '9 ~dem, 11)19; 19
latendenda' 'Cip't' ) " AntoniO Glrela de Loncona( Id Id ~Cobflr la consignación ueil 1 Idem. '9'9 9 Idem. 19 ' 9' 9
.. I D..... YRomero del Castillo .. ~IOY 11 em.... em oo / territorio ' \ 29 idem. 1919 ]1 idl'm 19191 J
, ~Tomar parte en los ex!-J l.. . menes de ingreso en el( . . 1()ruporel.L~che, 4.ITeniente "'1" LUII MartfoeIDelgado ... "IIOY 11 dem oo. Madnd .... oo oo ... • .... • cuerpo de InlervenciÓn\ 7 Idem. '9 ' 9 JI Idem. 1.111.5I militar••••••. , •••..•• ·
I ' 11_
Idem .... • ........ "IAlf~rea ••.•• ," Antonio Guerrero P~rel •••
Idem id. Filuera•.•.•• TeDiente • •. "Eulogio De,pujo1s OotróD •



















et f!xcmo. Seiior Ministro de l. c;lacrra ba tenido a bi.n
dllponer ,ue d penonal contratado, cnmprendido en la ai-
"alente relaci6n, que prindpia con O. franc;isco Moacada
Complily y termina con O. MaDUel Guti&rez Oómez. puc
a prestar sus servicios a Jos litios que en la misma le indican,
ftrifIáDdose d alta Ybaja conapoDcIieDk en la próxima re-
vista de comiluio. .






CODslla Son•• t. &aem , IIIIItII
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la .Presidencia de elte
Alto Cuerpo y con esta fecha, te dice a la Dirección
(CC:Tleral de la Deuda y Clases l'asivas 10 que sigue ~
«Excmo. Sr.: Este Con~jo Supremo, en virtud
de lu facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha acordado modificar el aetla\a-
miento de haber pulvo hecho por el mismo, en 115
fechas que se expresan, a las clasel de tropa, retira-
dot, que figuran en la adjunta relación, que da
princip¡O con el sargento de la Guardi:l Civil José
Arribas Salgado ., termina con el de ígual empleo
y Cuerpo Eustaquio Recuenco Martínez, por hallarte
comprendidos en la ley de 29 de junio de 1918;
debiendo percibir el nuevo seftalamiento de haber
pasivo a partir de las' fechas que se mencionan y
por las Delegaciones de Hacienda que se citan, previa
la correspondiente liquidación de 10 percibido desde
dicha (edla en (virtud del menor setl,lamiento hecho an-
teriormente. Lo que comunico a V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes, siendo adjuntas tri-
plicadas rebelones, ~ndole ordene la devolución
de un ejemplar como acuse de recibo.»
Lo digo a V. E. de orden del Exano. Seftor Presi-
dente par. su conociaúeuto ., ef~ consiguientes.




EJtcm()'j. Señorea Capitanea ¡tcnerales de la primera. te¡Unda.
qui 'ta ~ptima y octava r(glones, .Comandante iencral deMelill~ e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marrucc?s.
RJ!ltui6n q_ se cit.
Ajustadores
D. francisco Moi1cada Compañy, dd cuarto re~miCDto de
Artillería pesada, al 14.' de igual denr:minaci6n.
• Juan fisné Es-,ny, del segundo regimiento dc ArtilIerfa pe-
sada, al 14.0 de igual denominación.
Herradora de primera \
D. Eustaquio Ruiz Arriola, del !leiUndo regimiento de Artille-
ría ligera, al 14.0 regimiento de Artillería pesada.
• Teodoro Zar BargoIJo, de excedente en la primera re~ón
y prestando sus servicios en comisión en el regimiento
de Infanterfa Rey, ], al 14.0 regimiento de ArtiUería pe-
$ada, cesando en dicha comisi6n. .
~ Misríano Mateos Alon~o, de las Tropas de policía lnd{¡CRa
de Mr¿iIIa, al se~ndo regimiento de Artillerfa (j¡tera.
Herradores de segunda
Pablo Peña Cuesta, del cuarto regimiento de Artinerfa pesa-
da, 111 14.' de igual denominaci6n. . . .
luciano fernindez del Pozo, del 15.0 rcg¡mlento de ArtiUería
li¡era, al 14.0 regimiento de Artillerfa pesada.
Oaarnleloaero
Adolfo Hernando Hernando, del cuarto rejlimiento de Arti·
lIería pesada, al 14.0 de iiUal denominaci61L
• Carpintero
O. Manuel Gutí~rrez G6mez. del 12.' re¡imiento de Artillería
li¡era, al 10.0 de Artillerla pesada.
Madrid 30 de liostode 1919.-Ccballos.
lIJ.dcla~
'* RIlm6n e_oUos





















Madrid :1 de .eptiembre de 1919.-CebaUoll.
u.' r~g. Art.· ligera ...•...........
2.' Idem Id. pesada .
,.' idrm id.•..••••.•.......•..•..
10.' idem Id... " .••.•.•..........
12.'ldem id.. ,., •• , ..............•
14,0 Idem Id.. • • • . • . . • . . . . . .
Comand.· Arta AIgecirall .. " .
Idem id. 8ar('elona ••..............
Idem Id. ramplona. . • . . .. ..




El frie de la StcdÓll.
losé Ram6n Ceballos
ReI«/6IJ file • ~
~
Vacante en la Academia de Artillerfa una plaza de mallco de
primera clase, correspondirnte a bombardino en s, b., de or-
den del Excmo. Sdlor Minl.tro de la Guerra le anuncia a fin
de que los que deseen tomar parte en lu oposiciones que pa.
ra cubo itla han. de tener luacar en Sellovia el dla 28 del me- ac-
tual, puedan diri¡ir sus soliciludu al seAor Coronel Director
de la referida ACildemia, antes del dla 25 del mismo mes, fe-
cha en que tcrminilti el plazo de admisi6n de instancias; de-
biendo los concursantes ir provistos de una obra musical de
libre elc:C!ci6n obli¡zada de bombardino, escritA para Ja baada
dd expresado Centro.






~ Jde de la Secdde.
josJ Ranr6n CdHIlIos
De orden del Excmo. Señor Minislro de la Guerra, se anun-
cian a concurso el número de pl_us de ajustadores herrero-
cerrajero y carpintero-carrctero de segunda clase, contralilldos,
que se hallan vacantes en los cuerpos de Artillería que se ex-
presan en la siguiente relaci6n, las cualu est1n dotada.'l con d
sutldo anual de 2.000 pesetas, derechos pasivos 1 demb que
concede la legislación vigente. los que deseen ~upar dichas
plaus, dirigir1n ~us in!">tanws a los primeros jefes de Jos
cuerpos donde existen las vacantes, en el término de veinte
días a contar desde esta fecha, a (as ~ue acompañar1n los do-
cumentos que previene el articulo 5. del reglamento de ajus-
tadores 3probado por real orden de primero de abril de 1081
(c. L nÚqJ. 149), modificado por la de 4 de octubre de 1912
(C. L. núm. 192), no admitiéndose en estos concursos al per-
sonal de t:sta c\a~e que dnempeñf: ya plaza de plantilla.
Madrid 2 de stpti~mbre de 1919.
DISPOSICIONES
• la lableaetlrfa 'Y Secdones de elle MJnWerIo
Y de ... D.-1deadII c.:aRaI8I




















'llMl" .. ' .... e.qll•• pul'fO que • perciblr.l nue-
.,1I'l1O 11_ el' -.flal&llllen&O 1... correspo:lde DelegAdO..... YO haher ouenade...
••••••• ",&- Armu o _rpae de HIldend.. por donde~-I~ deben percibirlo Ola lIe. Afior-CU esa. ;lIa .e. Alio
--- --
-
~oK Arrlb,a !;a'Cll1o••••• Guardia Civil •. 146 2$ JI oclubre .• 1918 207 46 5alam~ncll •••.•••.•. 1 octubre •. 1918
edro Alcec:ebar Arriba •• Carabiueros, •••. 146 25 30 :lobre .•• 191~ 198 66 ~Iadrid. p.g.a Direc-
19 181
ción gral. de la Deu-
da y Clases Pa:i.vas. 1 dicbre •••
AntonIo BI.... IApel •.• dem •••••••••• 100 » 30 marto ..• 191~ 176 59 Orense ..••...•..... 1 julio •..•. 19 18
Mblmo CMade EstebaD • Juardia Civil. 146 25 3Q nobre .,. 191~ 207 46 Madrid. Fae.· Direc-
ción ~ral. de la Deu·
191~ da y Clases Pasivds. 1 dicbre .•. 19181Valentfa Gareta Lópel ••. ldem .•••••.••• 146 25 30 idcm •..• 207 -46I1Cuenca ....•.••.•.•• I i(lem •.•• IQI81Dleco Lorenllna Llamas . Idem ••••••.••. 146 25 8 eaero •••• 191~ 207 46'IVa1qtcia .••••....••• 1 julio •••• 1918~
FerlDla Milul Larrea •••• ldem •••.•• II 146 25 7 aobn: ••• 1918
1
207 -4~I,Madrid. Pag.- Direc-
ción ~raJ. de la Deu·
19 1J da y Clases Pasivas. 1 agosto ••• 19,8 .'landlCo Martln Vlc:eDte. Sare t . (Carabineros .•.• 130 ;. 28 ener.> .•• 176 591"antander ..••••.••. 1 febrero .. 19 19¡
Joaqula Ortla Plou •••••• en 01,•••.••••• G d' C· .. 161 oobre 1918 52 Barceloaa ••••••••••. 1 dicbrc .•. 1918. uar la IVII .• 50 lO .. 330
! ro .< 1< <00«" el100 pOrloodelbaber
que dil>frutó en aetl-
Paacual Perrdo Esclaper Idem .•••.••••. .63 $0 )1 enero ••. 1919 207 4 b Valencia ..•..•.•••• I Cebrero •. 1919 vc.. porque el retiroconcedido al latere-
sadoCu~ voluntarioy
H Especial de Gulptircoa
no por edad.
Roque Priete Aloasn •••• Carabineros •••. 161 $0 6 dicbre ••. 1918 320 1¡'cpbrc .•• 1918
leal1l Ruble Ramlre•.••• Guardia CIvil •. 146 25 7 Dobre ." 19 1! 207 -46 M.drid. Pag.a Direc·I ción Jral. dc la Deu- 1 julio ..... 19 18da y Clases Pasivas.
EllItaqulo .C'IIC.C:O Mar-
1918 1 octubre .• 1918tlDe•••••••••••••• , •• , ldem •••••••.. 146 2$ 31 octubre •. 207 46Icuenca •.••••.•.•.•.
lIa'ri4 le de a¡oato de 1919'-P, O.-El Geacral SecreUrio, P. A.. El Coroael Vicesecretario, Ftrnando Andrt•.
MADR1D.-TALLUU D&L D&POSITO Q" I:A 6UDM
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